























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































万円）を献金して、新大統領の誕生に一役買った（“Big Donors,Too,Have Seats at Obama






















































































































































が商務省公共道路局（Bureau of Public Roads）に与えられ、また、米陸軍工









































（Housing and Home Finance Administration）」に職務を委任した。その後、
「防衛動員局（Office of Defense Mobilization）」という新たな局が創設され、
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また、大統領府により運営される「防衛及び民間動員局（Office of Defense and
Civilian Mobilization）」の創設、またこれを改名した「民間及び防衛動員局（Of-
fice of Civil and Defense Mobilization）」、さらに、国防総省、保健教育福祉省
および農務省の下での「民間防衛局（Office of Civil Defense）」、「危機管理計































「国家防火および管理局（National Fire Prevention and Control Administra-
tion）」、「国家気象サービス地域準備計画（National Weather Service Prepara-
tion Program）」、「総合サービス局（General Service Administration）」下の「連
邦準備局（Federal Preparedness Agency）」、および「連邦災害支援局（Federal
Preparedness Agency）」の業務を吸収することになった。FEMAにはまた、そ










































法（National Dam Safety Program Act）」下でのダム安全計画、「ロバート・T・
スタフォード災害救済および危機管理支援法（Robert T. Stafford Disaster Re-
lief and Emergency Assistance Act）」下での災害支援、「１９７７年地震危険緩和




（Stewart B. McKinney Homeless Assistance Act of 1987）」の危機災害時の食
料および避難施設準備、１９８６年の「危機管理計画（Emergency Planning）」お
よび「地域の知る権利法（Community Right-to −Know Act of 1986）」の下で
は危険物質管理と、一段と拡大されていった。
これらに加えて、FEMAは「１９９６年大量破壊兵器法（Weapons of Mass De-
















理事会（Emergency Preparedness and Response Directorate）下の一機関とな
り、２，６００名以上の常勤職員が存在した。この機関は２００７年３月３１日、現在の


















（U. S. Government Printing Office）から刊行された「ハリケーン・カトリー
ナへの準備及び対応を調査する特別超党派委員会最終報告書（the Final Report
of the Select Bipartisan Committee to Investigate the Preparation for and Re-















FEMAは、「２００７会計年度国土安全保障省歳出予算法（the fiscal 2007 Home-
land Security appropriations Bill）」の約三分の二を占める第六編の米国の緊急
事態管理に関わる規定（略称、２００６年ポスト・カトリーナ緊急事態管理改革法


































なお FEMAは現在では、「全国水害保険計画（National Flood Insurance Pro-
gram）」も運営している。FEMAが以前運営していた他の計画は、内部統合、
もしくは国土安全保障省の直接管理となったことを付言しておく。
また FEMAには、「国家継続計画理事会（National Continuity Program Direc-













































（National Disaster Medical System、NDMS）、都市探索救助（Urban Search and
Rescue、US&R）、災害犠牲者対応チーム（Disaster Mortuary Operations Re-
sponse Team、DMORT）、災害医療支援チーム（Disaster Medical Assistant


















Nursing Response Teams、NNRT）、全国薬剤対応チーム（National Pharmacy
Response Teams、NPRT）、および獣医療支援チーム（Veterinary Medical Assis-
tance Teams、VMAT）も存在している。災害犠牲者対応チーム（Disaster Mor-





「都市探索救助特別部隊（Urban Search and Rescue Task Force）」とは、炭
鉱崩落事故や地震などにおいて崩壊した構造物や閉じ込められた空間の中で被
災者たちを救助することを主な任務としている。










防護および復興計画指針（Planning Guidance for Protection and Recovery Fol-













センター（National Emergency Training Center）」の敷地内で、米国消防部












































































（Emergency Preparedness and Response Directorate）」が設立された。「２００６
年カトリーナ後の危機管理改革法（Post Katrina Emergency Management Re-













































（U.S. House of Representatives Select Bipartisan Committee to Investigate the
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